




















 Puji syukur Alhamdulillah penulis sampaikan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 
rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan hasil 
penelitian “Peningkatan Kemahiran Hukum Acara Melalui Moot Court Community” ini disusun untuk 
memberikan informasi tentang hukum acara sekaligus berbagai langkah-langkah inovasi yang lebih 
baik. 
 Laporan hasil penelitian ini dapat selesai atas bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis 
mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses 
penyelesaian laporan hasil penelitian ini. Penulis menyadari bahwa laporan hasil penelitian ini masih 
jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis 
harapkan demi sempurnanya penulisan selanjutnya. Akhirnya penulis berharap semoga laporan hasil 
penelitian ini bermanfaat bagi kita semua, Amin. 
 
Tulungagung, November 2019 
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